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สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งมีการสร้างแนวค าถามและใช้เครื่องมือ Photovoice 
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการความคิดและการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นแม่มีความซับซ้อน 
ไม่ชัดเจน และไม่มีระเบียบแบบแผนเป็นรูปแบบตายตัว ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นแม่ในผู้หญิงบางคนอาจ
เกิดจากการเรียนรู้ในวัยเด็กหรือขณะต้ังครรภ์ แต่เมื่อคลอดบุตรและได้ท าหน้าที่เป็นแม่แล้ว ผู้เป็นแม่กลับ
พบว่าตนเองต้องมีการปรับตัวจากเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ที่กระทบต่อการแสดงออก
ของอัตลักษณ์ความเป็นแม่ ได้แก่ เรื่องกฎหมายลาคลอดและการกลับไปท างานของผู้เป็นแม่ ซึ่งผู้หญิง
อาจมีความขัดแย้งกันระหว่างการแสดงบทบาทการเป็นแม่และบทบาทการเป็นผู้หญิงท างานที่ต่างก็เป็น
บทบาทที่ส าคัญทั้งสองบทบาท โดยความขัดแย้งนี้ท าให้บุคคลเกิดความคับข้องใจและท าให้เกิดความรู้สึก
ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต บุคคลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของความเป็นแม่ ดังนั้นจึงพบว่าอัต
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ค าส าคัญ: อัตลักษณ์ ความเป็นแม่  
 
Abstract 
This is an article from a modification of ideal and actual motherhood identities: A case 
study of working women in the Bangkok Metropolis. The first objective of this research was to 
study the processes and interactions of ideal and actual motherhood identities of working 
women in the Bangkok Metropolis. The second objective was to investigate the social and 
cultural structure imposed on these women. This research was strictly qualitative in nature. The 
research techniques utilized were Documentary research, In-depth interview, and Photovoice. 
Results from this research show that the processes of ideal and actual motherhood 
identities   ewew  complex, unclear, and were devoid of stereotypes. Identity of motherhood is 
often learned by individuals during childhood or pregnancy. However, after giving birth, many 
mothers found that conditions of culture and society vastly affected their identity of motherhood 
such as, maternity rights and mother’s return to work. Additionally, working women felt a great 
sense of conflict between the roles of mother and worker, as both have vast relative importance. 
This conflict inevitably led to feelings of great frustration, and a lack of perceived success in 
their life. Mothers modify their identities of motherhood such that it remains consistent with their 
personalities. 





เจือครอบครัวเช่นเดียวกับผู้ชาย ทั้งนี้ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจกลายเป็นเหตุผลส าคัญในการด ารงชีวิต
ของผู้คนในยุคสมัยนี ้ในอดีตกิจกรรมของผู้หญิงมักอยู่บริเวณบ้านจึงมีค ากล่าวว่า “ที่ของผู้หญิงคือที่บ้าน” 






ผู้หญิงจึงมีหลายบทบาท และบทบาทหนึง่ที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้หญิงก็คือบทบาทความเป็นแม่ เพราะเมื่อ
กล่าวถึงความเป็นแม่เรามักนึกถึงผู้หญิงที่ใจดี มีความเอ้ืออาทรและมีความรักให้กับบุตรอย่างไม่มีเงื่อนไข (สุ
คนธรัตน์ สร้อยทองดี. 2552: 19) โดยความเป็นแม่มักถูกสร้างความเชื่อตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
สังคมไทยความเป็นแม่ถูกสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยภาพความเป็นแม่ตามแนววัฒนธรรมน้ียังเป็นการสืบ
ทอดความเป็นแม่ในอุดมคติ ภาพเหล่านีถู้กส่งต่อในรูปแบบของสื่อ เช่น นวนิยายที่แม่มักเป็นภาพของผู้หญิง
ใจดีและเสียสละทุกอย่างเพื่อบุตร (พรธาดา สุวัธนวานิช. 2550: 213) หรือแม้แต่กระทั่งศาสนาพุทธที่กล่าวยก
ย่องผู้เป็นแม่ว่า “แม่เป็นพระที่บ้าน” แม่ต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ แม่ที่มีศีลธรรมและความประพฤติดี
ย่อมให้ก าเนิดบุตรที่ประเสริฐ (บุญรัตน์ โพธิไพรัตนา. 2546: 8) แม่จึงเป็นผู้มอบผู้ชายให้กับพระพุทธศาสนา 
(ปรานี วงษ์เทศ. 2549: 107) หรือในสังคมตะวันตกก็ยังเห็นว่าบทบาทที่ดีที่สุดของผู้หญิงก็คือบทบาทของ
ความเป็นแม่ ดังนั้นหากผู้หญิงคนใดไม่ได้เป็นแม่หรือมีบุตรยากก็มักจะรู้สึกว่าตนเอง “ขาด” บางอย่างไป 
หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไม่ต้องการมีบุตรก็มักถูกสังคมมองว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบได้เช่นกัน 
(Letherby, 1994: 525-532) 
ในสังคมเมืองที่ผู้หญิงมีบทบาทการท างานนอกบ้านมากขึ้น ท าให้ผู้หญิงต้องท าหน้าที่ทั้งการ
ท างานและการเป็นแม่ ดังนั้นเมื่อพวกเธอตัดสินใจที่จะเป็นแม่จึงต้องมีการเรียนรู้บทบาทหรือความเป็นแม่
จากคนรอบข้างถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เธอต้องพบหลังจากมีบุตร เช่น ปัจจุบันหญิงต้ังครรภ์บางคนไม่
ต้องการเปิดเผยสถานะการต้ังครรภ์ของตน เนื่องจากเกรงว่าจะถูกมองเป็นคนไร้ความสามารถในการท างาน 




ด้วยกันทั้งคู่ เพราะหลังคลอดบุตรผู้เป็นแม่มักตระหนักว่าตนเองต้องท าหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด และสิ่งที่แม่
สามารถกระท าได้เป็นสิ่งแรกๆ ก็คือการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ผู้เป็นแม่จึงตระหนักว่านมแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อบุตร ทั้งประโยชน์ทางด้านสุขภาพและสายใยความรักของแม่ที่มีให้กับบุตร เพราะการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่
เป็นปฏิสัมพันธ์แรกๆ ที่แม่มีต่อบุตร และเป็นความผูกพันระหว่างกัน นมแม่จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง
การแสดงความเป็นแมอ่ย่างหนึ่ง ปัจจุบันวงการสาธารณสุขทั่วโลกเล็งเห็นประโยชน์จากการเลี้ยงบุตรด้วย
นมแม่เป็นอย่างมาก ทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพของบุตรและตัวแม่เอง โดยองค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ให้มี
การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ล้วนอย่างต่อเนื่องจนบุตรอายุครบ 6 เดือนรวมถึงในประเทศไทยก็ได้น าเอานโยบาย
นี้มาปฏิบัติ โดยในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ทั่วประเทศได้มีการรณรงค์ให้เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวจน










พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น  พ .ศ .2541 ที่ ก า ห น ด ใ ห้ ลู ก จ้ า ง ห ญิ ง ส า ม า ร ถ 
ลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน และได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานจ านวนเดือนครึ่งและอีกเดือนครึ่งจาก
ประกันสังคม ถึงแม้ว่ากฎหมายลาคลอดจะก าหนดไว้เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อลูกจ้างหญิงที่เป็นแม่และเป็น
เครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างไม่ให้มีการเสียประโยชน์ซึ่งกันและกัน แต่
ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการลาคลอดยังเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ความไม่มั่นใจใน
สถานภาพการท างานเมื่อต้องลาคลอดท าให้ต้องรีบกลับมาท างานก่อนครบก าหนดวันลาคลอด   
ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงเปลี่ยนไปท า
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นแม่ตามข้อจ ากัดต่างๆ เพราะอัตลักษณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอด(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 1) แต่การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของผู้เป็นแม่แต่ละท่านก็มีปัจจัยที่












ดังกล่าว ซึ่งคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 10 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 





2. มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
3. มีสถานภาพการสมรสหรืออยู่ร่วมกับสามี  
4. มีบุตรคนสุดท้ายอายุไม่เกิน 3 ปี 
5. อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
นอกจากน้ีในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยหลายรูปแบบ ดังนี้ 
1. ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีการสร้างแนว
ค าถาม (Interview Guide)  
3. ใช้เครื่องมือ Photovoice เข้ามาช่วยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดง
ภาพอัตลักษณ์ความเป็นแม่ของตนเองอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการใช้เครื่องมือ Photovoice เป็นวิธีการน า
รูปภาพที่สื่อความหมายถึงการเป็นแม่ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แล้วน ามาให้ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นแม่ของตนเองจากรูปภาพเหล่านี้ เพื่อ










เดียว แต่ผู้เป็นแม่จะน าเอาตัวตนไปปรับให้เข้ากับความคาดหวังของสังคม รวมทั้งเงื่อนไขทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมต่างๆ ตามแต่ละบริบทของสังคมนั้นๆ เพื่อให้ความเป็นแม่ที่แสดงออกมา เพราะอย่างไรก็
ตามหน้าที่ของความเป็นแม่ยังคงต้องด าเนินต่อไป ดังนั้นเมื่อแม่ต้องกลับไปท างาน ผู้เป็นแม่ต้องรับ
บทบาททั้งการเป็นแม่และการเป็นผู้หญิงท างาน ซึ่งต่างก็เป็นบทบาทที่ต้องใช้เวลา ความทุ่มเท และเอาใจใส่
ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสองบทบาทนี้ ผู้เป็นแม่ที่ต้องท างานไปด้วยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน











1) แรงกดดันและความคาดหวังทางสังคมที่แตกต่างกัน ผู้เป็นแม่ที่ต้องท างานต้อง




ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ผู้เป็นแม่ในสังคมเมืองเข้ามามีบทบาทการท างานนอกบ้าน 
- ปัจจัยด้านสังคม หลายคนเห็นว่าการท างานไม่เพียงมีรายได้ แต่มี
ความส าคัญในลักษณะอ่ืนๆ ด้วย เช่น งานเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม และงานเป็นการสร้างคุณค่า
ในตัวเอง 
2) กฎหมายลาคลอดหรือการกลับไปท างานหลังคลอด ในที่นี้กฎหมายลาคลอด
หมายถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันที่ให้สิทธิลูกจ้างหญิง
สามารถลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน โดยหน่วยงานต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างเดือนครึ่ง และอีกเดือนครึ่ง
ลูกจ้างสามารถไปขอรับจากประกันสังคมได้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหากเป็นการพักผ่อนจากการคลอด 
หรือในแง่ของเศรษฐกิจอาจถือว่าเป็นช่วงเวลายาวนานพอสมควรแล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกฎหมาย เพราะการลาคลอดยังมีรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้เป็นแม่ไม่ได้รับการ
คุ้มครองจากฎหมายอย่างแท้จริง เช่น การก าหนดให้ลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน จึงเป็นการเปิดช่องให้
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเอง ซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างบางหน่วยงานมีวันลาคลอดน้อยกว่า 90 วัน โดยไม่










1) บทบาทผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัว เช่น การดูแลบุตร การดูแลบ้านเรือน การ
ปรนนิบัติสามีซึ่งในอดีตหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่หลักของผู้หญิงเพื่อเป็นการสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ชายที่ต้องออกไปท างานนอกบ้าน ซึ่งถือเป็นการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ของคนในสังคม 
2) บทบาทผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ ในปัจจุบันผู้หญิงเข้ามามีบทบาทใน
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่เป็นสังคมที่มีการแข่งขันอย่างสูงท าให้คู่สามีภรรยาต้องช่วยกันหา
รายได้ เนื่องจากฐานะความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตที่ดีต้องมาจากการมีเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ดีด้วย ท า




หลังจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 10 คนแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามแนวคิดอัตลักษณ์และความเป็นแม่ที่สามารถเชื่อมโยงและอธิบายตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาสามารถสรุปได ้ดังนี้ 







1.1 ขั้นตอนด ารงบทบาทตามวัฒนธรรมนั้นๆ เมื่อศึกษาย้อนหลังไปในวัยเด็กมักพบว่า






ลูก ให้สิ่งดีๆ ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ แล้วก็ค่อยๆ 







ความแตกต่างกันทั้งความรู้สึก การปฏิบัติตัว หรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ อาจด้วยเงื่อนไขทางสังคมและ




เนี่ย แต่พอมีจริงๆ แล้วด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน มันไม่ได้…มันเป็น
ความรู้สึกที่แย่มากเลยอ่ะ คิดถึงใจจะขาดจริงๆ เราไม่ได้อยากจากเค้า






ลักษณ์ ที่เกิดขึ้นจึงไม่มีแบบแผนตายตัว แต่ละครอบครัวต้องแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมของตน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
“ตอนแรกที่พี่คิดนะ ถ้าพี่มีน้องก็อยากลาออกมาอยู่กับลูกเลย 
อืม ในความคิดนะ แต่จริงๆ แล้วมันท าไม่ได้อ่ะ เพราะเราก็ต้องท ามาหา
กินอ่ะ เหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่อ่ะ สมัยก่อนเนี่ยค าว่ามันไม่มี 
เราก็อยู่ได้อ่ะ แต่ ณ ตอนนี้ค าว่ามันไม่มี มันอยู่ไม่ได้ไง อืม เหมือนพ่อกับ
แม่พี่อย่างเนี่ย ถามว่าอยู่บ้านนอกเนี่ย แกไม่ได้ท าอะไรนะ จะท างานแต่
แกก็เลี้ยงเราได้ ถึงแม้แกจะไม่ออกไปท างาน แต่พออยู่กรุงเทพฯ สมัยมัน
ก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเยอะ ค าว่าไม่มีมันอยู่ไม่ได้มันต้องกินต้องใช้ เราก็
เลยจ าเป็น ต้องอยู่กับลูกตอนกลางคืนเอา ต้องเลี้ยงหลังเลิกงาน” 
 (มุกดา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2555) 
 
1.4 ขั้นตอนระดมทุน เมื่อผู้เป็นแม่พบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาพความเป็นแม่ในอุดม






แก้ปัญหาดังกล่าว เช่น การขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว การดูตัวอย่างของเพื่อนและน ามาปรับ
ใช้กับตน ดังตัวอย่างนี ้
“ก็คิดว่าแม่พี่เค้าก็จะช่วยพี่เลี้ยง แม่พี่เลี้ยงลูกมาตั้ง 5 คนแล้ว 
ไหนจะหลานอีก คือถ้าพี่เลี้ยงหรือท าอันไหนไม่ไหว แม่พี่เค้าก็จะช่วยได้” 
(ทับทิม, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2555) 
 
1.5 ขั้นตอนการปรับตัว ในขั้นตอนนี้ผู้เป็นแม่จะสามารถหาจุดที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
เช่น การตัดสินใจกลับไปท างานเนื่องจากความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ โดยเลือกขอความช่วยเหลือจาก
คนในครอบครัวเพื่อช่วยดูแลบุตร และตนเองก็กลับมาท าหน้าที่แม่หลังเลิกงานและช่วงเวลากลางคืน 
ในขณะที่แม่บางคนไม่มีคนในครอบครัวช่วยดูแลบุตรจึงต้องเลือกวิธีการส่งบุตรไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด
หรือเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กให้ดูแลบุตรในเวลาที่ต้องท างาน หรือการที่ผู้เป็นแม่บางคนเลือกปรับเปลี่ยน
เวลาการท างาน ในขณะที่บางคนเลือกลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่ให้เหมาะสมกับครอบครัว ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
“เมื่อก่อนท าเกือบทุกวันจ๊ะ แต่ท าวันละ 2-3 ชั่วโมง ตอนนี้ก็
เปลี่ยนมาเป็นเต็มวัน แต่ได้หยุดอ่ะ พอมีน้องก็เปลี่ยนเป็นท า 1 วัน หยุด 
2 วัน วนไปเรื่อยๆ แบบนี้…แต่ก็ต้องยอมลดงานลงนะ คือเมื่อก่อนรับ
หมด ใครไม่ว่างส่งงานมา พอมีน้องงดรับงานนอกจ๊ะ เหลือแค่งาน




คนมีปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น การขัดเกลาทางสังคมหรือการซึมซับจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวในวัยเด็ก 
จนกระทั่งพบว่าภาพความเป็นแม่ในอุดมคติของตนไม่สามารถปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ จึ งมีการ
ตระหนักรู้และเปลี่ยนวิธีคิด ซึ่งจะน ามาสู่การระดมทุนหรือสิ่งที่ตนเองมีอยู่เพื่อน ามาช่วยแก้ปัญหานี้ เช่น 













                                                               
 




รูปภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ความเปน็แม่ 
 
2. ข้อจ ากัดทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมท าให้ผู้เป็นแม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
2.1 ข้อจ ากัดด้านแรงกดดันและความคาดหวังทางเศรษฐกิจ 
แรงกดดันด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ผู้เป็นแม่ในสังคมเมืองเข้ามา
มีบทบาทการท างานนอกบ้าน ทั้งนี้รายได้และฐานะทางเศรษฐกิจในสังคมเมืองเป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
สังคมเมืองมีระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างไปจากสังคมชนบท ทั้งนี้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในเมืองท าให้
ผู้คนในสังคมเมืองทั้งชายและหญิงต้องเร่งสร้างฐานะความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น ท าให้ในปัจจุบัน
ผู้หญิงจึงต้องพลิกผันบทบาทตัวเอง เพราะการท าหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในครอบครัวไม่ดีนัก ทั้งรายได้ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัว แม่ใน
ปัจจุบันต้องผันตัวเองไปท างานเพื่อหาเงินช่วยครอบครัวอีกทางหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 
“เคยคิด แต่ความเป็นจริงมันท าไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มาจาก

























อยู่แล้ว เราอยากเลี้ยงลูกให้ดี แต่เราก็ต้องท างานไปด้วย ในความรู้สึก
พี่อ่ะนะคะ ถ้าว่าเคยคิดว่าอยากลาออกจากงานมั้ย ก็อยากลาออกจาก
งานมาเลี้ยงลูก แต่ว่าความเป็นได้ มันไม่ใช่” (โอปอล, สัมภาษณ์,  
2 มิถุนายน 2555) 
 
2.2 ข้อจ ากัดด้านแรงกดดันและความคาดหวังทางสังคม 
ด้านสังคม ถึงแม้ว่าหลายคนเลือกบทบาทเป็นคุณแม่ท างานเพราะสาเหตุทาง
เศรษฐกิจเป็นส าคัญ แต่ก็ยังมีผู้เป็นแม่ที่ท างานอีกหลายท่านที่เห็นว่าการท างานนั้นให้ประโยชน์แก่ตัวเธอ
และครอบครัวมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว บางคนเห็นว่างานเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ชีวิต งานท าให้ชีวิตมีคุณค่าและมีเป้าหมาย การได้ท างานเป็นการท าให้ชีวิตสมบูรณ์ บางคนจึงมีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนางานอาชีพที่ตนได้เลือกแล้วให้ก้าวหน้า การประสบความส าเร็จในการท างานจึงกลายเป็น




นอกเหนือไปจากการมีรายได้ เพราะโดยทั่วไปแล้วการท างานย่อมท าให้คนเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอยู่
เสมอ ทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เราต้องติดต่อด้วย ท าให้น าไปสู่การมีเครือข่าย
ทางสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“ท าให้เรามีเครือข่าย มี Network ที่กว้างขวาง เราอาจไม่ได้มองงานใน
มุมของเศรษฐกิจอย่างเดียว คือเรามองงานในฐานะที่มันมี function ทาง
สังคมอื่นๆซึ่งส าหรับเรามันจริง เพราะว่าเงินเดือนข้าราชการมันก็ไม่ได้เยอะ 
ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าถ้าขาดตรงนี้ไปแล้วจะมีผลกระทบมากมาย แต่ว่ามันเป็น
อย่างที่บอกอ่ะคะมันเป็นเรื่องอื่นๆ ด้วย” (แก้วประพาฬ, สัมภาษณ์,  
6 กรกฎาคม 2555) 
 
2)  งานเป็นการสร้างคุณค่าในตัวเอง โดยทั่วไปแล้วคนเรามักต้องการประสบ
ความส าเร็จในชีวิตในเรื่องต่างๆ เช่น การเรียน หรือการท างานก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ







“ก็คิดเอ๊ะ จะท างานหรือไม่ท าดี…คือไงล่ะ เราก็ไม่อยากให้วิชาที่
เราเรียนมันสูญหมด” (มรกต, สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2555) 
 
2.3 ข้อจ ากัดด้านกฎหมายลาคลอด 
เนื่องจากในสังคมเมืองปัจจุบันผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานนอกบ้านด้วยท าให้อยู่
ในฐานะลูกจ้างที่ต้องถูกควบคุมและคุ้มครองด้วยกฎหมายแรงงาน ถึงแม้ว่าผู้ร่างกฎหมายจะตระหนักถึง
ความส าคัญในการท าหน้าทีแ่ม่ของผู้หญิง จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ว่า
ด้วยการลาคลอด ให้แรงงานหญิงสามารถหยุดงานและท าหน้าที่แม่  โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้













คือเราอาจจะให้เวลา แต่เรื่องของ Protection หมายถึง ความคุ้มครอง 
กลับมาแล้วยังสามารถที่จะอยู่ในต าแหน่งเดิมได้หรือว่ามีโอกาสที่จะได้
เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้นอะไรก็ว่าไป ซึ่งเราก็ยังไม่มีตรงนี้ รวมทั้งเรื่องภาพ
ของแม่ในเรื่องของสุขภาพในต่างประเทศเค้าจะมีการให้ลาสองช่วง คือ
บังคับให้ลาก่อนเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของแม่ ไม่ให้คลอดก่อนก าหนด 






แก้ด้วยหลายๆ ด้านอ่ะค่ะ” (แก้วประพาฬ, สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 
2555) 
 
2.4 ข้อจ ากัดด้านบทบาทสตรีไทย  
1) บทบาทผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัว เช่น การเลี้ยงดูบุตร การดูแลปรนนิบัติสามี ดูแล
บ้านเรือน งานเหล่านี้ถูกสร้างค่านิยมให้เป็นงานส าคัญของผู้หญิงมาต้ังแต่ในอดีต ดังนั้นถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันผู้หญิงจะมีบทบาทท างานนอกบ้านแล้ว แต่งานภายในบ้านก็ยังเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้หญิงตาม
ความคาดหวังของสังคมอยู่เช่นเดิม ท าให้เป็นการเพิ่มงานและภาระหน้าที่ของผู้หญิงเป็นอย่างมาก 
บทบาทคาดหวังของผู้หญิงในยุคปัจจุบันจึงมีอยู่หลายบทบาท ทั้งการเป็นภรรยา บทบาทการเป็นแม่ และ
บทบาทการเป็นผู้หญิงท างาน ท าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ต้องรับหน้าที่หลากหลายบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ง
ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าและการท าหน้าที่ได้ไม่ดีนักดังตัวอย่างนี้ 
“พอกลับบ้านพี่ก็ต้องไปล้างขวดนม เตรียมนม ถ้าน้องยังไม่นอน
ใช่เปล่า ยังไม่อาบน้ าก็ต้องอาบน้ าให้น้องก่อน แล้วก็ต้องเตรียมนม
เสร็จ…ถ้ายังไม่นอนก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละ จนกว่าเค้าจะง่วง ก็
ต้องนั่ งกล่อมเค้านอน พอเค้าหลับ พี่ถึงจะไปท าอะไร ”  (ทับทิม , 
สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2555) 
 
2) บทบาทผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ ปัจจุบันผู้หญิงหลายคนมีบทบาทในการท างาน




ต้องท างาน ต้องเลี้ยงลูก ไหนจะต้องสอนเค้าด้วย ให้แนวคิดเค้าว่าจะต้องท า










ได้ เพราะความส าคัญจากการท างานของผู้หญิงกลุ่มนี้ท้ายที่สุดก็ท าไปเพราะหน้าที่ของความเป็นแม่
เช่นเดียวกัน หน้าที่ของความเป็นแม่ที่ต้องการหารายได้มาเพื่อจุนเจือครอบครัวและดูแลบุตร การด้ินรนท า




1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน แนวทางการศึกษาใน
ครั้งต่อไปจึงควรก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นปัจจัยที่มี






หลายปัจจัย เช่น ด้านเศรษฐกิจ หรือการคุ้มครองลูกจ้างหญิงให้สามารถลาก่อนการลาคลอดจริงเพื่อดูแล
สุขภาพตนเองและบุตรในครรภ์ รวมถึงนโยบายด้านการรักษาสถานภาพในการท างานด้านอ่ืนๆ เช่น 
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